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ABSTRACT
Tsunami merupakan salah satu bencana susulan yang akan mempunyai risiko tinggi pada wilayah pesisir dan bisa berakibat pada
bencana lain. Perlunya dilakukan mitigasi bencana tsunami pada wilayah pesisir yang padat penduduk. Tujuan penelitian ini adalah
untuk melihat persepsi pengetahuan mitigasi bencana tsunami pada masyarakat Desa Alue Naga Banda Aceh. Jenis penelitian
adalah descriptive explorative dengan desain cross sectional study.  Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Desa
Alue Naga kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Sampel ditetapkan berdasarkan metode non probability sampling didapatkan 294
responden. Alat pengumupulan data menggunakan kuesioner TDMRC Unsyiah. Data penelitian dianalisa menggunakan analisa
univariat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Alue Naga hampir semuanya berada pada kategori
baik yaitu sebanyak 292 orang (99,3%). Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memberikan tindakan
(intervensi) tentang mitigasi bencana tsunami agar dapat hasil yang lebih maksimal.
